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Resumenª /ar a conocer un panorama de las líneas de inves�gación abordadas por la °átedra Libre 6ibliotecología Social de la wacultad de wiloso�a y Letrasj Universidad de 6uenos
ñiresj para el período “34JP“34éR
Palabras claveª Inves�gación 6ibliotecológica – °átedra Libre 6ibliotecología Social – Líneas de inves�gación – Universidad de 6uenos ñires – ñrgen�na
Introducciónª
Las °átedras denominadas Libres son creadas para difundir áreas de la cultura y del saber que no encuentran lugar especíﬁco en la currícula ins�tucional de forma oﬁcial y que las
diferentes universidades ofrecenj con el derecho a ejercer la docenciaj en absoluta libertadR La fundamentaciónj para su cons�tuciónj está dada por la relevancia e importancia de los
temas tratados dentro de un área del conocimiento especíﬁcoR Por Resolución del °onsejo /irec�vo nº J3Ej del “x de junio “34x P wacultad de wiloso�a y Letras de la Universidad de
6uenos ñires P se crea la Cátedra Libre Bibliotecología Social zCaLiBiSo4j “dependiente de la Secretaría de @xtensión Universitaria y 6ienestar @studian�lj a cargo del ProfR Julio /íaz Jatufj
quién desde “34“ da comienzo a esta inicia�vaj en sus diferentes [cursos denominadosª 6ibliotecología Socialª de la teoría a la prác�caj en sus diferentes]j ediciones 4ª –“34“f y “ª –“34Ef”j
–ñppellaj “34xf y Eº –“34xfR Ésta cátedra librej es la primera en cons�tuirse dentro de la disciplina bibliotecológica en el marco de la Universidad de 6uenos ñiresj desde la fecha de la
creación de su carrera en 4]““R
Las líneas de Inves�gación son enfoques intradisciplinarios que permiten englobar procesosj prác�cas y perspec�vas de análisis y deﬁnición disciplinaria con énfasis en los aportes de
experimentalidad simbólica y crea�vidad expansiva e inclusivaj en este casoj del °ampo de la 6ibliotecología Socialj en sus más amplias acepciones y potencialidadesR
Referencias bibliográﬁcasª
P ñppellaj VivianaR –“34xfR Reseña del curso 6ibliotecología Socialª de la teoría de la prác�caR Eª edR °iudad ñutónoma de 6uenos ñiresj E3 de agosto “34xR De bibliotecas y bibliotecarios:
bole�n electrónico ABGRAj z–EfR
P Universidad de 6uenos ñires –“34xfR Resolución °/ n° J3Eº4xR Creación de la Cátedra Libre Bibliotecología SocialR 6uenos ñiresª U6ñ
Método:
Relevamiento de líneas de inves�gación
relevados en las tres ediciones de los
cursos “6ibliotecología Socialª de la
teoría a la prác�ca” “34“j “34E y “34x y
posterior graﬁcación de los mismos
Resultados:
Líneas de inves�gación de la Cátedra Libre
Bibliotecología SocialN Universidad de
Buenos AiresN Facultad de Filoso�a y Letras
ProfR Julio Díaz Jatuf
/irector °átedra Libre 6ibliotecología Social
wacultad de wiloso�a y Letras P Universidad de 6uenos ñires
diazjatufVﬁloRubaRar – calibisoVﬁloRubaRar – h�pªººwwwRjuliodiazjatufRcomRarºbibliosocialRhtm
Conclusión:
Presentar las líneas de inves�gaciónj ayudará aª
- No solapar procesos de inves�gación entre
las diferentes ins�tucionesR
P /ivulgación y transparencia de las líneas
que se está trabajandoR
P °ompar�r trabajo coopera�vo sumando
nuevos actores de todos los sectores
involucradosR
07° Reunión Nacional de Bibliotecarios “Abriendo espacios de encuentro”
Predio Ferial de PalermoN Ciudad Autónoma de Buenos AiresN -1“-3 de abril -215
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